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Is undoubtedly, the importance of information technologies and their relationship to promote processes that generate 
competitive advantages in companies. Proof of this is the increase in the use of integrated management systems (ERP), with it is 
intended to integrate all areas or departments of a company to support the generation of its products and services. 
Acciona Windpower, is a company dedicated to design, manufacture, trade and install wind turbines in the wind energy sector all 
over the world. It decided to implement a new ERP known as SAP, from the merger with Nordex. The incorporation of this system 
to the company will allow it to manage all its processes in a centralized and integrated manner, which will translate into an 
improvement in decision making and obtaining competitive advantages. 
Currently, the company has another business resource planning system, called JD Edwards. Both ERPs are different and the 
change from one to the other is really difficult and expensive. Based on this situation and the large volume of the company, it has 
considered appropriate to focus the project on an analysis of the company's sales process, in order to specify the conclusions. 
From the training received in the Master's Degree in Process Management with Integrated Information Systems (ERP) and the 
knowledge obtained throughout the academic practices, the report tries to explain the sales process of Acciona Windpower 
through both ERPs, to be able to compare them later. In addition it will be introduced, a tool for the acceleration of the 
implementation of SAP and an annexation of reports related to the SD module in SAP. 
 
- Integrated information systems  
- Sales Process 
- JD Edwards 
- Implementation 
- Document flow
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Es indudable la importancia de las tecnologías de la información y su relación para promover procesos que generen ventajas 
competitivas en las compañías. Prueba de ello es el incremento del uso de sistemas de gestión integrados (ERP), con el cual se 
pretende integrar todas las áreas o departamentos de una compañía para apoyar la generación de sus productos y servicios. 
Acciona Windpower, compañía dedicada a diseñar, fabricar, comercializar e instalar aerogeneradores en el sector de la energía 
eólica a nivel mundial, ha decidido a partir de la fusión con Nordex la implementación de un nuevo ERP conocido como SAP. La 
incorporación de este sistema a la compañía le permitirá gestionar todos sus procesos de forma centralizada e integrada, lo cual 
se traducirá en una mejora en la toma de decisiones y la obtención de ventajas competitivas. 
Actualmente, la empresa cuenta con otro sistema de planificación de recursos empresariales, denominado JD Edwards. Ambos 
ERPs son diferentes y el cambio de uno al otro es complejo y costoso. Ante esta situación y el gran volumen de la empresa se ha 
considerado oportuno centrar el proyecto en un análisis del proceso de ventas de la compañía, para así poder concretar las 
conclusiones. 
A partir de la formación recibida en el Máster Universitario en Gestión por Procesos con Sistemas Integrados de Información 
(ERP) y los conocimientos adquiridos a lo largo de las prácticas académicas, el informe trata de explicar el proceso de ventas de 
Acciona Windpower a través de ambos ERPs, para luego poder compararlos. Además se detallara una herramienta para la 
aceleración de la implantación de SAP y una anexión de informes relacionados con el módulo de SD en SAP. 
- Sistemas Integrados de Información (ERP) 
- Proceso de ventas 
- JD Edwards 
- Implementación 
- Flujo de documentos
